













































陈 劼       （厦门大学艺术学院       361005）
1.相辅相成，共同发展
城市的出现使人与自然之间产生了一定的距离，而随着社
会经济、政治的发展，人们开始寻求精神生活上的自由，渴望
亲近自然、纵情山水，便开始了造园活动，因此园林是城市发
展的产物。同时，城市发展促进了园林逐渐成熟，二者相辅相
成，共同发展。
2.风格统一，自成一体
南京山川雄伟，景色优美，山地、丘陵、平原、江河、湖
泊纵横交错其间，有“龙盘虎踞”之誉，是秀丽的江南名城。
而南京古典园林的布局与结构，基本皆采用自然式，且私家园
林居多，融入了文人的品性内涵，追求自然与人工的巧妙结
合，以小巧、精致、淡雅著称，正与其城市风格相统一，能够
自然地融入南京城中。
3.相互交融，互为依托
自古以来，南京城便被大大小小的园林点缀着，城市中既
有满足人们生活、工作需要的物质实体和建筑空间，也有供人
们休闲游乐的园林空间，两种空间相互交融、互为依托，才形
成了一座完整的城市。
六、结语
南京园林的发展与其所处的时代历史和文化息息相关，宋
代学者李格非在《洛阳名园记》中曾提到园林与政治兴衰的关
系，他认为城市园林的状况直接反映着一个城市乃至国家的盛
衰。南京城与其园林也是如此，随着经济的进步，人们越来越
重视生存环境的美观，园林便随之发展；反之，园林造诣高的
城市也必然昌盛。
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厦门雅基软件有限公司提供的游戏开源引擎“cocos引擎”
全球占有率高达第二位。同时，雅基软件与Facebook合作，作
为中国游戏的出口代理，使中国游戏在2018年占据了Facebook
平台上3000款游戏中的2000余款，比2017年增加了1700余款。
2017年3月，厦门市动漫骨干企业咪咕动漫主导研发与制
定了国际电信联盟正式发布的移动终端动漫国际标准（标准号
T.621），统一了国际动漫产业中的文件传输格式，打通了动漫
产业在移动终端上的上下游环节，实现了动漫产品在移动互联
网各平台之间的即时传送互通，显著降低了移动终端动漫产品
的开发和运营成本。
4.游戏产业离岸出口
2017年，国家新闻出版署（原国家新闻出版广电总局）对
网络游戏实施了严格的总量管控政策，以限批版号的限制新增
网络游戏上网运营数量。在此背景下，2018年厦门市游戏企业
没能获得任何版号。企业因此转向游戏出口，2017年厦门市游
戏企业的离岸执行额出现井喷式增长，总量达到1.63亿美元，
同比增长达到惊人的739.3%。
二、当地政府的资金支持与相关政策
1.资金支持
“以奖代补”是厦门市政府今年来采取企业补助策略。
2016年，厦门市政府动漫资金资助1399.1万元被分配给94家动
漫游企业。僧多粥少，大部分企业获得的资金在10万元以下，
仅有四三九九、翔通信息科技有限公司两家企业获得50万元及
以上资助金额。2017年的情况也十分类似，1639.3万元被切割
成八个项目，分配给92家动漫游戏企业。
动漫游产业是资金密集型产业，研发阶段需要大量的资本
投入，而这种分配过于平均的小额补助对产业的整体发展难以
起到推进作用。针对此问题，政府可借鉴台湾地区经验，有针
对性地扶植几家原创实力强大、擅长孵化精品IP的动漫游企业
或线上平台，将有限的资金集中投入到其中。促成数个精品IP
进行跨媒介拓展，带动动漫游产业的融合发展。
2.政策扶植
目前，厦门市当局将动漫游产业归在“文创产业”中，进
行笼统管理，因而缺乏有针对性的扶植政策。以人才引进政策
为例，动漫游产业与高新技术人才的引进应有较大的区别：美
国、日本的动漫游从业人员多受训于专科学校；台湾地区的动
漫创作人才多出身于漫画二次创作的同人场和动画代工企业；
大陆动漫业人才常毕业于专业美术院校。动漫游戏业的人才引
进，应该优先考虑其从业经验和代表作，放在以学历为唯一标
杆的文创产业人才引进标准中，显然是不适宜的。
建议当局为动漫游产业单独划分管理类别，制定有针对性
的的扶植和管理政策。
三、发展策略建议
1.借鉴上海经验，争取游戏版号审批属地化
为了精简网络游戏产品的审批环节、压缩审批时间，国家
广播电视总局推出了“属地化管理”审批方式。在属地管理试
点，游戏企业可以通过属地审查申报总局备案。自2014年1月1
日起，上海市正式实施网络游戏属地管理试点，成为了全国首
个试点城市。上海本市研发和运营的游戏均可通过这一渠道进
行审批、获得版号。目前上海市已搭建了“移动游戏申报服务
平台”，实现了游戏审批环节的精简和时间的压缩，显著降低
了当地游戏企业的运营成本，增强产业的市场竞争力。
2018年的“零版号”窘境，迫使厦门市游戏企业将产品转
向境外推出。据游戏企业反映，一个游戏产品的前期开发需要
上千万元的资金投入，开发完成后如果不能立刻得到版号、发
行游戏变现，则很有可能导致企业出现资金链断裂，面临倒
闭。
目前，厦门市政府在版号方面和内容审查方面受制于政策
权限而无所作为，因此，本研究建议政府借鉴上海市经验，
积极争取动漫游戏发行版号属地审批政策，在自贸区内进行
试点，随后跟进运用特区政策，争取版号审批属地化在全市落
实。
2.帮助企业开拓国际市场
2017年，厦门市游戏企业离岸服务外包执行额井喷式增长
以来，游戏产业已成为厦门文化出口的核心产业。其中，出口
港澳台地区和东南亚国家市场占比60%。如今，动漫游戏及其所
营造的“二次元文化”在东南亚国家已经成为广受欢迎的大众
文化消费品，是跨国文化传播的重要平台。东南亚地区的动漫
游产业仍不发达，本土内容生产不足，主要依靠日、美、韩、
中等其他国家的动漫文化输入。这就形成了中国动漫游戏产
品，尤其是网络游戏进军东南亚市场的机遇。
文化创意产品的离岸出口，如线上线下的推广宣传、文本
的翻译及本土化改编等工作，均需要大量资金的投入，政府应
该在这一方面有针对性地为企业提供资金支持和政策优惠，以
鼓励企业出海，抢占境外文化市场。
3.重视产业链优化，抢占媒介融合先机
媒介融合趋势是当前文化消费的重要前提，IP的跨平台叙
事和跨媒介改编已经发展成一套十分成熟的文化产品生产模
式。无论是漫威的超级英雄电影，或是《命运之夜》系列动漫
游戏产品，《勇者大冒险》系列的出现则代表中国动漫游产业
也有意识地主动拥抱跨媒介叙事。跨媒介叙事能够延长产品的
生命周期，拓展IP的文化价值，营造有活力的粉丝圈，增强产
品对消费者的粘着性。
本研究发现，厦门市动漫游企业产业链出现分布失衡的现
象，大量企业集中在产业链上中游，即游戏的研发与运营环
节、动画漫画的原创开发环节，收入来源单一地依赖于产品原
创研发；产业链下游的渠道商企业数量不足，空有精品IP，能
够将其有效变现的周边产品却没有跟上，产业辅助链条薄弱。
产业链不完整，“有产无业”的现象正在制约着厦门市动漫游
戏企业的发展，动画、漫画、游戏产业各自为战，缺乏媒介融
合的大局观，无法进行有效的IP共同开发合作。厦门动漫游企
业推出的种种精品IP，都局限于产品自身，而没有任何衍生作
品或跨平台改编作品作为拓展，也缺乏周边产品的变现渠道。
在促进和引导产业发展的工作中，政府应该有意识地促进
动漫游戏产业的进一步融合，爱护精品IP价值，重视IP跨平台
拓展，抢占媒介融合先机，以使产业链更加成熟和健全。
四、总结
厦门市素有“中国游戏发源地”之美称，在动漫游戏产业
发展上曾有过全国领先的辉煌历史，却遗憾地“先发后至”，
当前发展远远落后于北京、上海、成都等地。在目前文化消费
市场竞争白热化的局面下，厦门市政府需要更多地助力地方产
业发展，推出有针对性的企业扶持政策，以更专业的方式进行
资金支持，重视产业链优化和产业融合进程，积极为本市的动
漫游戏产业发展营造良性的环境。
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